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図表１　主要な生産性測度の概要
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図表２　SNA関連指標の構成要素
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図表３　企業レベルでの付加価値計算の構造
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図表４　加算法による付加価値の構成要素と分配
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図表５　ステークホルダーと付加価値分配の内容
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図表 6　日本生産性本部方式での損失による労働分配率
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